








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaia.
l. (a) Proses penyediaan tapak dan penandaan lokasi adalah merupakan proses
awal yang perlu dilaksanakan oreh pihak kontraktor sebelum operasi
kerja tanah dijalankan di tapak bina. Bincangkan.
(10 markah)
Perancangan kerja di tapak bina adalah satu perkara penting dalam
proses pembinaan. Huraikan.
(5 markah)
operasi kerja tanah di kawasan bandar melibatkan kos yang lebih tinggi
daripada kawasan luar bandar. Bincangkan secara ringlas.
(5 markah)
Bincangkan peranan yang dimainkan oleh kandungan lembapan danjenis tanah dalam mempengaruhi pemadatan tanah.
(10 markah)
Satu ujian pemadatan telah dijalankan di makmal bagi mengawal
pemadatan tanah di tapak bina. Sebanyak empat ru-p"l tanah yang
berlainan kadar lembapan disediakan dan keputusan hasil 





Tentukan nilai ketumpatan kering maksimum dan kandungan lembapan
optimum.
Jika nilai ketumpatan kering yang diperolehi hasil uiian kawaian di
tapak bina ialah 1560 kg/mj, nyatakan sama ada darjahpemadatan bagi
tanah tersebut dipenuhi atau tidak. Berikan komen anda.
(10 markah)
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Satu campuran konkrit gred 40 telah dicadangkan bagi pembinaan
sebuah struktur bawah tanah. Simen yang dicadangkan ialah simen
Portland cepat keras (RHPC). campuran tersebut mempunyai darjah
kebolehkerj aan yang tinggi. Batu baur yang digunakan adalah batu
baur hancur bersaiz 20 mm dan ketumpatan bandingan 2.55. pasir
terdiri daripada pasir zon 2. Sediakan reka bentuk campuran konkrit
terbabit supaya memenuhi kriteria reka bentuk apabila sisihan piawai
bagi kekuatan ciri 30 N/mm2 atau lebih adalah 6 N/mmr.
Jika kandungan lembapan pasir dan batu baur adalah 3Vo dan 2.5oA,
nyatakan berat sebenar campuran konkrit tersebut.
(Abaikan kadar serapan dalam pasir)
(10 markah)
Kebolehkerjaan adalah salah satu daripada ujian konkrit basah/ segar.
Nyatakan faktor yang mempengaruhi kebolehkerjaan konkrit dan
huraikan salah satu ujian yarLg dijalankan bagi mengukur
kebolehkerjaan konkrit. Penerangan anda hendaklah disertakan dengan
lakaran.
(10 markah)
Konkrit memerlukan proses pengawetan pada awal umurnya.
Bincangkan peranan pengawetan dalam konkrit.
(6 markah)










Kayu bakau biasa digrurakan sebagai cerucuk geseran kulit bagi
pembinaan kecil. Huraikan beserta lakaran alat-alat yang digunakan
dalam proses penanaman cerucuk binaan kecil.
(10 markah)
(b) Terangkan dengan jelas kaedah yang digunakan bagi menentukan aras







Dalam pembinaan struktur bawah tanah, proses pembuangan air
merupakan masalah utama yang tidak dapat dielakkan lagi. b"rrg*
bantuan lakaran nyatakan dua (2) kaedah gerakan mengering iir.
(6 markah)
Bincangkan secara ringkas peranan teknologi ferosimen dalam
pembangunan industri perumahan dan maritim di rantau ini. Apakah
kelebihan dan kekurangan teknologi ini berbanding dengan konkrit dan
keluli.
(8 markah)
Penggunaan acuan gelangsar dalam pembinaan bangunan tinggi










I-AMPIR.AN UNTUK SOALAN ;
ANGGARAN KEKUATAN MAMPAT KONKRTT (N/mm2)
DENGAN NISBAH AIR SIMEN 0.5
ANGGARAN K.ANDUNGAN AIR UNTUK BEBERAPA
DARJAH KEBOLEHKERJA.AN (kg/m3)
REG 36I






























Kekuatan air(kg/m") untuk memenuni nilai
turun konkrit (mm)

































Peratus berat yang tertapis














































Saiz maksimum batu baur:20 mm






















1OO 1ZO 140 160 180 200 2Q 260
Kandungan air (kg/rnJ)











Saiz rnaksimum batu baur: 40 mm
ptnwnm 0-lom to-gltm 3O-5Om 6o-t80m
V-8 >12t .6-l2t 3-61 0-3r
Peratus kadaran pasir dalam kandungan agregat berctasarkan zon 1, 2.
3. clan 4 8S 882 : 1 973.
Nisbah air-simen
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DARIAH KEBOLEHKERIAAN IJNTTIK BEBERAP.A, KEGTjNAA.\ KONKRIT
Nilai ujian
turun (rnn) Darjah keboleh-kerjaan FakorEampatan
Coutoh pcuggunaau
konkrit












r00 r80 lingg i
Bahagiao konkit
yang erulangnya
0.9-< - 0.96 reriaiu
baryak anu rapal-
raoat di anEra
satu deagan yang lain
REG 36r
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Nisbah air-simcn
Penentuan nisbah air-sirnen meialui kekuaan sasanm
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